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ADVERTENCIA OFICIAL 
tare «M iMtni. Umum i 9mt-
m» IMIMI he M M M M MunrtR 
OÍ m n m f M t t i i U M » , u r n i i U 
U l M I H a ^ M t l u M ii aNtoteM» 
« B t n , <iM4t imnaMKt MMi oí ÍM-
ta M f M m M n l t u u 4» n m t m 
M Murara wbMitMtN «Kouto. 
u M , i * n n iMn4nu (M, « u 
* •matan «ufe ¡rife. 
PARTE OFICIAL 
nuiSJDBNCIA 
DEL CONSEJO DB MINISTROt 
& M. ai Ra? Don Atfoaw Xlll 
iQ. D. Q.), S. M . ta I W M Dota 
Vlctacta taamtm y SS. AA. RK. M 
Principad Aftarta» 
i i l n a o « a M « i n 
D * I f ln l t m B d o 
(Ornela^ iüúri* del <& 4 <U 4il!«B-
kieteUU) 
M l M i T K U O ~ 
DB LA GOBERNACION 
. • SVBSKCRBTARIA •' 
Por él MMita i lod* Hitado w d i n 
da Real orden a u ta Depertmento, 
"«üerno. Si.: VacaMu an al Cuer-
po técalco-admlnlstntlW da le Qul-
aaaatpfloli, t roi plazai da OHCa 
l u tarciroi, qiw oorraipondan, lai 
doa prlmerm.iu SnbaoWenwdeBlo-
biy, mu de altat con dadino da S i -
cratarlo y fooclouai da Adnrinli* 
trador y Tatoraro de Hadenda, 
Adaami y C o m o » y Capltanda 
paérto, y la otm con dattlno an la 
Secratarla y fandonai daCnudór* 
lutarvantor da Hadanda, Adnanai. 
Corrcoi y Comlamlo da Qatrra, 
Dragado dal Intartentor da la prin-
cipa da Hadanda, y la (arcara va-
canta con deetino anla Dilag^c dn 
dal Qoblarao ganaral an San Carloa, 
con fnndonaa da lutarvantor de Ha-
cienda, Ada anas, Correos j D t l e 
gido da la Cnradmla, dotadas las 
expresadas Vicentas con ai hibar 
innal da 5.000 pesetas dé au'.ado 
» 6.020 da sobresueldo, cuyas Va-
cantes se han da proveer con arre-
glo a lo establecido an al párraf» 
legando del apartado O) de la día 
poslddn saxta dal Real drcretode 
SSdasapllambr» da 1918; 
S.M. al Rey (Q O. Q ) h i t .n l lo 
a bien dliponer que por eae Mlols-
tiriosa explórala Voinnbid da los 
Olldalaa tercero* dal Cwrpo téc-
nico-tdmlnlstraUVO qa* desean prca-
SE PUBUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES V VIERNES 
^lenatflkialaCeaMaria da U Wf«taeUapiMiaei»l,anutro 
Mas alannfe KaHau «inmtsm, a«ka «asetaa al foiain j OOÍÍM 
PMes al »í». a M MMaaUna, MtaM deditMar U •saniMiA. Lea 
- ^ 1*ti|<al M kutamUktuucUl^Iromiiaó,idml-WAífasuussv 
U rwtt » • mi t s . ¿ti wt»ult*U*m Uruadu M n b i ú con 
i M B n t n , j «Binmuto por u 
•boauts la SBMripeMa e«a 
« I M > t r a « ^ M ñ t t a d í ta f i M J SS 4, l ! 
ADVERTENCIA EDITORIA L 
Lw (UnMieioua di l u utoridui», «xeoplo l u <u 
MU a iai tueii do puto no pobre, u inwrUrin ¿i-
«lilmtnU, uimiimo culqnior umuio eoneanianto a 
urvloio neioml que dimana da l u miamu; lo da la-
tarto partandar praTio al pan adelantado da niaW 
atetinoa da paaata por cada l&iaa da isaaitldn. 
Loa aanncioa a qn» hace ratnanoia la cireolar da Ii 
ComiaMn prorineial, laoha 14 da diciembre da 1906, ei 
«ompUmiento al unardo da la Dipntaeidn da SO da a» 
Timbre de dicho año, j coja eireuUr ha oído pnhU-
aada en loa Bouraos Oncuua da » j 33 da díeiaai-
bra ja diado, aa abocarán eon arreglo a la tarita cu 
an modonadw Boumaa M inaarta. 
tar IUI sentidos en la colonia, clail-
«cando los que lo soliciten por orden 
da antigüedad y mérito, para que 
por asta Bepartamanto w proceda 
al nombramiento de loa tras prima 
ros que figuran an la ra'addn que 
V. B. ta sirva lamIHr. 
Da la propia Real crdei?, comuni-
cada por elSr. Ministro da la Qo-
bernadín, lo traslado V. S. para 
que, previa consulta a los Of dalas 
de tareera das* dependientes de as-
ta Ministerio qne sirvan en esa pro-
vincia o territorio de esa Coman 
daacla, y que sean competentes an 
al servicio a prrntar, se sirva remitir 
a asta Snbiecratarla raladdn dalos 
que aspiran a oManar algma da las 
axpraaadaa pUzii, o partldpar, en 
sa caso, que ninguno 
Dios guarde a V. S. macha» ellos. 
Madrid, 25 de noviembre de 1921. -
El Sobseaetarh, 1. da Montas. 
SeDoraa Uobarnadoio* dvUesjr Co 
mandantaa Oanenlaa da Canta, 
Malilla y Campo de Qlbraltar. 
(Cdutfti daldia » denoilembre de 1931.) 
Don Pn'gando Palanda Sánchez, 
Oficial da Sala da la Audiencia 
Territorial da acta dudad de Va-
lladoild. 
Certifico: Qio al tenor literal dal 
encabazamlanto y parto dlsposlUM 
da fa ssatanda da segunda Instan-
da dictada por la Sala de lo dvU de 
dicho Tribunal, an loa autos a que 
se refieren, a* como signe: 
tEncabeiamítnto. i Sentanda 
núm. 197: Registro, fallo 251.=H .y 
ana ribrica.-Bn la ciudad de Va 
l edolld, • 17 da octabre de 1921: 
an los autos da menor cun t ía qna 
proceden del Jazgido da primera 
Instanda de Aitorga, -egnldos por 
D. Manuel Muradas Prieto, como 
padre y represantanto legal de las 
maneras Praadsco y Manual Mura-
das Muradas, lornaleros y vednos 
de Veotelás, y medlanta au Incom 
paracanda anta aata Tribunal, loa 
estrado* del mlimo, con D. Mirce-
lino Suires Qonzílez, propletailo y 
vedno da Barco da Valdeorras, re-
presentado ente esta Andleada por 
el Procurador D. Antonio Buj»do 
Cepede, sobre raclamación de 776 
peseta* por Jornika devengados, 
cuyo* autos panden anta asta Sapa 
rlorldad ao virtud da la apalacWa 
que Interpnio al D. Marctllno Suá-
rez da la sentanda que dictó al ln-
fatlor; 
Parte dispositiva."fallamos: 
Qaa debimos revocar y revocamos 
la sentencia que el Jaez de primara 
Instancia de Aitorga dictó el 17 da 
diciembre da 1920, por la cual con-
dañó u D. Mircallno Sudrez a que 
tan luego quede firme la presente, 
pague al demandante D. Manual 
Murada* Pílalo, an representadón 
da sus menores h jos D. Prandsco 
y D. Manual Murada* Muradas, la 
cantidad da 776 pesataa y 75 céatt-
mosqua la reclama, como Importa 
da los aatVIclos y trabajo* présta-
dos por aquéllos; sin hacer expresa 
Imposición da costal, y an su lugar, 
debimos absolver y absolvames al 
D. Marcelino Suérez da referid* da-
manda que al D. Manual Murada* 
Prieto le b* promovido a nombra da 
ra* indicados hijos; condenamos a 
dicho demandante al pago da la* 
costa* da primara Inatanda, y no 
hacemos txpreaa condena de ta* da 
**te apa adón. 
Asi por aata nuaatra «antencla, 
Xencabezamiento y parta dlspo •a pub lcará an al BOLEPIN 
OFICIAL da la provincia da Ledn, 
madiiEts la («comparacaada anta 
alta Superioridad del apelado don 
Manual Murada* Prieto, lo pronun-
Antoñío S m l l u t a ^ ^ e n c ^ M D » 
ral.=.Qerardo Pardo.—Perfecto In-
fanzón.—A fonso Qómtz,» 
Cuya sentencia fué publicada en 
el día da au facha, y an al dgalanta, 
18, sa notificó al Procurador de la 
parta personada y an tos estrados 
del Tribunal, por la Incomparacaa-
da de D Manual Moradas. 
Y para qaa conste y tengi Ingar 
la InsarcMn de la presante an al 
BOLBTIN OFICIAL da la provlnda do 
León, conforme esté mandado, la 
expido y firmo en Vslledolld, a 18 
de octubre de 1921.-Pu!gendo Pa-
tencia. 
JÍIATIRA DI OBRAS PUBLICAS 
DB LA PKOVIMCIA I » U é n 
B á t a l a s traca horas del día 24 
de dldembra próximo, sa admitirán 
propoetelone* en el Registro de esta 
J«fotura yanlos délas provlnda* 
da Ovlado, Ssnundar, PaJanda, Va-
llado'.ld, Zimora, Oren** y Lugo, a 
hora* hábllaa da cfldna, para optar 
a la subasta de las obras de acoplo* 
para conservación, Incluso su em-
pleo an lo* kilómetros 79 y 80 da la 
carretera de Sahagén • Las Arrien-
das, enyo prasupnasto asciende a 
11.436,87 peieta*, alendo el plazo 
de «iscudón huta al 31 da marzo 
da 1924, y la fianza provisional 115 
M f t t W a 
La sobas ta ta Verificaré anta la 
Jefatura da Obrae públicas da esta 
provincia, alta an ta plaza da la* 
T o m a da Omafla, nüm. 2, al día 29 
da diciembre del alio actual. • la* 
doce hora*. 
El proyecto, pllegis da condfclo-
me, modelo de proposición y dlspo-
stelones sobre la forma y condlclo-
ñas de su preseatadón, estarán da 
manifiesto en el Registro de esta Je-
fatura, en los dias y horas hábiles de 
ofldaá. 
Leda 89 da noviembre de 192!.— 
El Ingeniero Jsf e, Enrique Galán. 
Haata las trece horas del die 24 do 
dldembra próximo, se admitirán pro-
posiciones an al Rtglslto da asta 
Jafitura y en los délas provincias 
de Oviedo, Santander, Palanda, 
Val ladol ld , Zamora, Orense y 
Lugo,* horaa hábllaa da oficina,para 
optar a la subasta de las obra* da 
acoplo* para conservación, Inctuao 
su empleo en lo* kilómetro* 30 al 
53 de la carratera do León a Cabo*-
11**, cuyo presupuesto asdendaa 
15.875 pésalas, siendo al plezoda 
cjscudón hastselSl ds marzo da 
1924, y I * fianza provisional 160 pe-
Lantbuta sa varlflcaré entela 
Jefatura da Obra* publicas de esta 
provlnda, alta en ta plaza da la* 
Toiras de Omafla, núm. 2, el din 29 
de dldembra dal alio actual, ala* 
doce horas. 
El proyecto, pliegos de condicio-
ne*, modelo de proposidón y d ie 
p ilclones sobre la forma y con-
didones de su presentación, esta-
rán da manifiesto en al Registro da 
eata J.fatora, en lo* dlasyhwat 
hábiles de ofidna. 
Líón 29 de noviembre de 1921.— 
El Ingsnlaro J . f i , Enrique Qaldn. 
•Mi 
Huta |1H trac* b o m daf día 24 
da áldcmbté.pitxlmo, «ajidialtlrén 
propoiiclonat an al R<8litro de aita 
jafatcra y «n loa dé tea provlnctaf 
de Oviedo, Santander, Peiancla, Va-
lladolid, Zamora, Orenae y Lngo, a 
horai háblln da oficina, para optar 
alatubattadalaiobras deacoploa 
para coniarvaclón, Inclaio IU em-
pleo, en loa kilómetro» 84 j 85 da la 
carretera de la de Villacattin aVIgo 
a León,cuyo preaapiieilo aaclende a 
11.06! patetai, alando el plazo de 
aiecnclon haatael 31 de marzo de 
1884, y la fianza provlilonal 111 pe-
aetai, 
Laankaata ra varlflcari ante la 
Jt tature de Obraa pdbllcaa da eata 
f rovlr.cla, aita en la plaza de lai 'orna de OmaRa, rúm. S, el dta 29 
de diciembre dal alio actual, a laa 
doce horaa. 
El proyecto, pllegoe d» condicio-
ne*, modelo de propoildda y d l i -
potlclonea aobre la forma y con-
dicional deán preaentaclón, eata-
[«n de manlflaato en el R«gl»tro de 
eata J»fatura, en loa -dlea y horaa 
hábil*» de oficina. 
León 29 de noviembre de 1921.— 
El Ingeniero Jtfei Enrique Qtt ia . 
CONSEJO FORESTAL 
SBCCIOK 1 * 
Habiéndose autorizado por Real 
orden de 29 de ectabre ditimo el 
aprovchamlento extraordinario de 
90 metroa cúbico* da madare deha-
y«y4Sm*troa cúbico* de madera 
dé rob;e, en el monte número 524 del 
Catálogo, denominado «Horma» y 
agregado*,» de lo* propio* d* Ríalk» 
y LaPuerte, ha acordado eata Prut 
dónela leflelar el día 51 de diciem-
bre próximo, y hora de la* doce, pan 
celebrar la aubaita de dicho apro-
vechamiento ba|o el Upe de taaacldn 
de 1.080 peatta*. 
Laanbaita ae celtbrari en la tela 
comlitorlal dal Ayuntamiento de 
Rlaflo, en el di* y hora Indicado*, 
rigiendo, tanto para la lacehbraofóa 
del acto como para la cjecuclin del 
aprovechamiento, ademáa de la* di*-
ooticlcm* generalea de la ley da 
Montea Vlgtnte, laa eipeclalea pre> 
Venidas en loa plitgo» de condiclo 
na* facultativa* para la ajecucldn del 
Pian de eprovechamlentoa de loa 
•tontas a cargo del Olitritc Poreatal. 
El que m c l t e rematante debirá 
dcpoaltar ademé* la cantidad da 
156 ptiete* con SO céntimo*. Ujsda 
pare IndemnlzaGlona*. con a m g o 
• lo dlipueito en la Rtal ordtn da 
5def«brarode 1009, en poder del 
Sr. Habilitado dal DliUito Poreital 
deLaán. 
La adiu«cacfdn definitiva del re-
mate ae haré per esta Preatdencla, 
a onya aprobacldnie aometará la 
subasta, rtqultito i l n el cual no ten 
drá éila Valor ni tflcacla, y coya 
autoridad r e s o l v e r á eslmismo la* 
raclamaclone* qu* contra la i u b » t a 
sepreienlen. 
Madiid 24 de novHmbre da 1921. 
El Preifdente de la Seccidn, Rafael 
Ortlz da Soldrzano. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía eonstttacíonal de 
S o ñ a r 
Se ba lea terminado* y expuei-
lo* al público por eapaclo de quin-
ce dta», • ( pretuptieito extra ortfna-
t rio del actual ano y al ordinario pa-
ra el próximo, formado* por u l e 
Ayuntamiento, para oír reclamado-
o«*. 
Bofisr 27 de noviembre de 1921. 
El A'calde, A. Allende. 
Alcaldía constltaciontl de 
Villaiecanes 
Jaste («aerel del repara 
floalento 
Terminado el repartimiento gana-
ra) da eata Municipio pan al corrien-
te ello económico de 1921 a 1922, se 
halla de manlf ledo el público en el 
i sillo de coitumbre, por término de 
quince dlat, para que puedan exa-
minarle loa contribuysnUs que lo 
daceen, y tret dlaa mis pira admitir 
raclamaclonea, que habrán def andar 
ae an h-.chos conctetos, preciso* y 
i determinado*, y contener laa prue-
ba» neceiailaa para la juitlflcacldn 
de lo radamalo. 
| Vllladacanu 27 de noviembre de 
! 1921.—El Preildente de la Junta, 
j o i é Rodríguez. 
¡ Alcaldía constitucional de 
' Santa Cristina de Salmadrlgat 
{ Pifada* dafinitivamsnta lia caen-
! t t» municipaiaa de «ite Ayunta-
miento, csrreiponúltnte» a lo* BAO* 
ecandmlco* de 1919 a 1920 y 1920 
a 1921, quedan expueita* al públi-
co en eata Secretarla durante un 
plazo de quince día*, a fin de oír 
cuanta* raclamaclone* H presenten; 
previniendo que siplredo dicho pla-
zo, no ae atenderá ninguna. 
Santa Cristina da Valmadrlgal 28 
de noviembre de 1921.—E! Alcalde, 
Angal PMtlgOSO. 
!
Alcaldía constitucional de 
La Pola de Cordón 
Conf t ccionadaa laa cuantas nwnl-
' clpalea de este Ayuntamiento! có-
: rreapondieniea ai ejercicio de 1920 
.; a 1921, ee hallan de manlflaato ente 
! Sscretsrla municipal por el iérmlnck 
! de quince d l u , para oír reclamado 
i nae. 
La Po'a de Qorddn 30 de novlem 
b e de 1921.—El A celde, Julián Al-
i Vartz. 
JUZGADOS 
Re f u i sitaría 
I Vega (Rafael), como de 20 efloa 
da edad, soltero, con un lunar en 
la cara, moreno, pelo negro, sin 
más icllss; residid últlmemsnte en 
Poc forrada, barrio de La Pa*b!a, en 
casa de un la! Paco, procaiado por 
*»te Juzgado en lomerío número 
148, del corriente alio, por el de-
lito de hurto, comparecerá en el 
término de diez dlaa ante alte Juz-
gado de imtruccidn, para notificar-
le r l auto de i u prccetamlento, »»r 
Indagado y comtlluldo en prlildn; 
con epercib miento que de no ha 
cario, será declarado rtbtide, pa-
rándole el pertulclo comlgulente. 
Poní rrada 21 de noviembre de 
1921.—El Secretarlo, P. H . Helio-
doro Qarcla.=V.° B s: El Juez de 
Inatruccldn, Joié Uiara. 
Don Darlo da Mala Qorzá'ez, Juez 
de Intrccclón accidental del per-
tldo de La BPBEI». 
Por el presente, higo saber: Qus 
el día 22 de diciembre próximo, y 
hora de laa doce, tendrá lugsr en 
la Mla-audlencla de eata Juzg?do, 
atgunda subasta da tas finca» que 
IRM adeíante se dsiolbu), embar-
gadas como dele pertenencia de 
Leonor Maclas Martínez (a) dar-
batza, para hacer efactivas laa coa-
taa Impuestas a la misma en cau-
sa que bajo el número 123, de 1913,' 
ae la s'galó por hurto. 
Pi_ncas objeto -de la subasta 
1. *' Une caía, alteen la calle de 
la Iglasia, del pueblo de H|ierga de 
Qarabálle*! núm. 25, de planta ba-
ja, mida una superflde de 40 metro* 
cuadrado*: linda al N . , Cacillo Gon-
zález, hoy Roseada Pérez; el E , 
calle; S., de Amonio Roldán, y O., 
Julián Miguélai; Valuada en 250 pé-
sala*. 
2. * Una tierra, en término de di-
cho Huarga, a la* Canaleet, raga* 
día, da cabida 3 área* y 90 centl-
áreaa, o aaa 2 celemines y 8 cuar-
tillo*: linda al N . , Simón Santo»; 
E. y S., Raimundo Otsro, y O., re-
guero; valuada* en 20Opei*ta*. 
3. * Otra tierra, en el mismo tér-
mino, e los foyos de le fuente, se-
caría, de cabida de 0 áreas y 36 c«n-
tláreas, o aee una himlns: linda el 
N . J o i é González y otro; al E., 
de Péllx Rodríguez; S., Cayetano 
A fayate, y O., raguere; valuada en 
175,peaetaa. 
4. * Otra titira, en el mlimo tér-
mino, a la Vegj, regadía, cabida de 
3 áreas y 12 centláreas, o sea 2 ce-
lemines: linda al N. y E., Qumar-
slndo Otero: S., Raimundo Otero, y 
O., Simón Sintos; Valuada en 250 
pesttat. 
5. * Otra tierra, en el mismo tér-
mino, a la Negrilla, ragadía, de 4 
áreia y 78 centláreae, o tea 5 cele-
mines: linda al N . , Roque Santo»; 
E , José M'guelez; S-, Pranclsco 
Otero, y O , reguera; en 200 pe-
setea. 
Advertencias.— Se hace constar 
que no han sido presentados lo* 
titulo* de propiedad, Ignorándoee sf 
existen; que para ser admitido como 
lidiador, deberán lo* qa* a ello as-
piren, consignar en eate Juzgado o 
en la Administración correspondien-
te, una cantidad Igual, por lo me-
mo*, al 10 por 100 de tasación, y 
que no se admitirá postura que no 
cúbrala* do*tercera*partes de l * 
miima.yque poner *iganda m-
batte salan loa bienes con reb. js 
de un 25 por 100 del prado de ta-
sación, j 
Dado an L i Baflaza a 19 da no-
vismbr* de 1921.—Darlo de Mata. 
El Secretarlo Judicial, Antonio Lora. 
Ctduta fie emplazamiento 
En virtud ¿ i lo ditpueito por don 
José Utere Rodríguez, Juez de prl 
mera Initanda de este partido, en 
provi Jenda de quinde del actual, 
dictada a soildtud da D. Martin Gar-
da Suárez, de eata Vecindad, ra-
presentado por el Procurador don 
Pedro Blanco, an loa autos de jal-
do de msnor cuantía sebre entre-
ga de une cese sita en esta dudad, 
i promovido» contra su* convecino* 
, Dolía María Rodríguez y su erpi-
«o D. Banlto Lópvz Blanco, le em-
plaza a éste, qie »e hal:a en Igno-
rado paradero, para que dentro del 
' t é rmino Improrrcgeble de nusve 
dlaa, contado* deade el «'guíente 
al en qjs la presento cédula aea 
puMcada an el BÍLETÍN OVICIAL 
de esta provincia, comparezca an-
te e*te Juzgado a conteitara la de-
mnndti; advistléndole de que, i l no 
compnrece, le pirará el perjuicio 
a que hubiere luger en derecho. 
Ponferreda • velntinuava da no-
viembre de mil novecientos veinti-
uno.—El Secretarlo judicial, Primi-
tivo Cnbato. 
Don Jo»é Utere Rodrlgifssi Juez 
de prlmsra Instancia e-instrnc-
clón de la dudad; da Poefe^ada y 
•u partido. 
Por el presente edicto, bago aa-
bar: Que en el expediénte le exac-
ción de cotia» dimanante de la cau-
aa atguida an eate Juzgado por dia-
paro de arma de fuego y iedone», 
contra Julio López Pernándcz, ve-
cino que fué de Rimor, de eite Par-
tido y Municipio, hoy en Ignorado 
paradero, ae ha acordado en pro-
videncia de eata facha aacar a pú-
blica y tercera «ubuta , alo auje-
dda a tipo, al inmueble embarga-
do al Julio López, para aaegutat 
laa responsablildadea dvllea de la 
causa, cuyo Inmueble ea como al-
gas: 
1.a Una caía, en el casco y 
Sueblo de Rimor, y su calle de La (r.gdalena, sin numero, de alto y 
ba|o, con varia* hibitadona*k de 
uno* 200 metro* cuadrado* de tu-
peí lid»: linde por derecha, entran-
do, con Victoriano Vocea; Izquier-
da, Joaquín Vidal; espalda, Joaquín 
Marayo, y frente, calle de au sl-
tüaden; de le que no tiene titulo 
Inscrito; tasada en 4.500 p ú a ta». 
Cuyo Inmueble ** vende pan pa-
go de dicha» corta*, debiendo ce-
lebrarse aa remate el día 23 de di-
dembre próximo, a laa once de la 
maflana, en lo* eitrado* de otto Juz-
gado. 
Lo que te hace público para co 
nodmianto de lo* que quieren in-
teresarse en la subasta, y que el 
postor hada consignar previamen-
te en la mesa del Juzgado el 10 por 
100, por lo menú*, del Valor que 
sirve de tipo para la subasta, para 
tomar perla en le misma, que e* 
•la sujeción a tipo, y que no exis-
ten tltutot de propledsdde expre-
sada casa, quedando a caigo del 
rematante el suplir esta falta. 
Dado en Poiif errada a 24 de no-
viembre de 1921.-José Uiere.-Et 
Secretarlo, P. H „ Hellodoro Garda 
Don José Mirla Diez y Díaz, JUM 
da, I n i ir acción de Muría* de Pa 
Por el preaente edicto, que n 
expide ea méritos del sumario nú-
mere 108, del edo actual, por día-
paro de armada fusga y lesiones, 
se dta a la criada ¿ai prúceWo 
Magia Sánchez Diez, reddenl* úl-
timamente en Villager y h jy amenté 
en ignorado paradero, para que den-
tro del término de dleacomparaz 
ce ente la aalc-andlencla da eit» 
Jmgado, a objeto de redb.ria de-
claración, bajo apercibimiento que 
de no comperecer, la parará el per-
luido que haya fugar en derech J. 
Dado an Muría» de Paredea a 22 
de noviembre de 1921—Jo»é Ma-
ría Diez Díaz.—El Secrcferlo judi-
dsl . P. H , P tmln Martin. 
El día 1 ° del actual dasepare-
d ó del pusbio de Trcbdjo del Ca-
mino, un pollino negra, entero, al-
zada regular, un poco rozado en el 
lomo; en la rabadilla tiene una ci-
catriz que no ha echado pelo, <ln 
heirer, eacasodecaacoay de POCO 
cuerpo. Daián rezón a au duefto, 
Miguel Líeme*, vecino de La Milla 
del Rio, Ayuntamiento de Carrizo 
da la f tb»ra ( l eóo) . 
la*- da la MpatacMa provladal 
